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幼児保育学科における就職の現状と課題
Current Conditions and Issues in Finding Employment for  
Preschool Education Program Students
田　中　敬　一
Abstract　The average five-year job placement rate for graduates of the preschool 
education program at Hachinohe Junior College is currently 98.6%.　Additionally, 
the number of job offers, particularly those from the Tokyo area, has also increased 
over the past three years.　Based off of these statistics, it would seem that gradu-
ates would have no concerns with finding a job in preschool education. 
　However, problems are apparent when we more closely examine the data and 
job specifics.　The first issue is the unemployment rate of over 77% for preschool 
educators in the Hachinohe area compared to the national average of only 23%.　
The second issue is that of lower wages.　The average monthly wage for preschool 
educators in the Hachinohe area is less than that of the Tokyo area, as well as the 
national average.　Additionally, there are other issues such as the wage system, 
job conditions, a high turnover rate, a shortage of childcare workers, and the quali-
ty of childcare teachers.
　As there are plenty of job openings both in the Hachinohe and Tokyo areas, 
graduates can find employment relatively easily.　However, a student question-
naire shows that almost all students are concerned about employment and their 
future.　They express a lack of confidence in working in childcare, not because of 
anxiety over their teaching skills or knowledge, but rather they report distress 
over communicating with colleagues and children’s parents.　Students also report 
concerns over how they will be treated at the workplace.　It is not unusual for 
preschool teachers to quit after a year of work to find employment at a different 
daycare center.
  


























































































科の過去 5 年間の就職率 A は 98% と非常に
高い数字となっている。（図 2）次に卒業者
から進学者を引いた学生数を分母とした就職




度から平成 23 年度までの過去 5 年間で、毎
年 2～9 名おり、未就職率は平均 6.6% となっ
ている。進学は例年 1 名程であり、一般職へ





























12 月現在で、前年の 1.2 倍、求人倍率は 2.5









人は、平成 20 年度では僅か 6 件だったのに































































































H20 H21 H22 H23 H24
図6　首都圏への就職（希望）者数　






























昨年度 31% を占め、今年度も 12 月末までの
求人で 25% を占めている。この割合は平成












残りの 58% は、日祝日と週 1 回の休みから

















関 し て は、 平 成 24 年 度 の 平 均 給 与 は、
179,338 円と昨年と比較するとやや下降気味
である。幼稚園と保育園の比較では、幼稚園











































































対　象 : 幼児保育学科　2 学年  97 名
　　　　　　　　　　　1 学年 105 名 　
 計 202 名。
回収率 : 2 学年 85%（82 名）
　　　　1 学年 87%（91 名） 計 173 名
表1　就職内定率の推移（%）
7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月
H20 0 0 0  6 18 13 13 23 27
H21 0 0 0  4 11 21 21 23 20
H22 1 1 0 10 12 13 21 23 19
H23 1 0 0  5 16 26 21 28  3
H24 0 0 2  8  9 24 － － －
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身者など）が 77% と昨年比で 20% 減となっ
ている。平成 20 年度から現在まで最も地元





































表 1 就職内定率の推移(%) 
7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 
H20 0 0 0 6 18 13 13 23 27 
H21 0 0 0 4 11 21 21 23 20 
H22 1 1 0 10 12 13 21 23 19 
H23 1 0 0 5 16 26 21 28 3 









対 象：幼児保育学科 2学年  97名 

























































































図 11 就職先決定要因（２学年） 
 
 

























































































































図 11 就職先決定要因（２学年） 
 
 























































































図 11 就職先決定要因（２学年） 
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